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As doenças parasitárias constituem relevantes questões de saúde principalmente em países em 
desenvolvimento, as entereparasitoses estão entre os patógenos mais frequentemente achados em 
seres humanos e resultam em sinais clínicos como: diarreia, febre, calafrios, dor e cólica abdominal, 
e podem levar a situações de desnutrição e gastroenterite crônica. A transmissão é efetuada por 
objetos contaminados por ovos, parasitas ou cistos. Estes podem veicular em alimentos, água, unhas, 
dedos, ou contato direto com o solo.  O exame parasitológico de fezes é indicado para diagnosticar 
as diferentes formas de enteroparasitoses. O tratamento é seguido por antiparasitários.  Em crianças 
em idade pré-escolar tem sido razão de preocupação pelos órgãos de saúde especialmente pelo 
impacto negativo sobre o crescimento e desenvolvimento intelectual dessas crianças.  Essas infecções 
vêm sendo usadas em vários estudos como marcadores socioeconômicos, pois evidenciam as 
condições de higiene, saúde e saneamento básica à que esta população está exposta. A pesquisa teve 
como objetivo relatar a prevalência de enteroparasitoses em crianças de uma escola no município de 
Pedra Branca, Ceará. O estudo foi do tipo experimental, prospectivo, analítico consistindo com uma 
abordagem predominante quantitativa. Foi realizado na Escola Infantil e Fundamental Miguel 
Arcanjo dos Santos, localizada no município de Pedra Branca, Ceará. As amostras da pesquisa foram 
compostas por 39 exames de parasitologia através do método Hoffman, nos quais 20 foram negativos 
não apresentando nenhuma forma parasitarias e 19 exames deram positivos com prevalência entre 
alguns enteroparasitas. Com base nos dados levantados pela pesquisa verifica-se que a prevalencia 
de parasitas em crianças é um problema de saúde pública de alta magnitude que merece atenção 
especial, haja vista as implicações na saúde das crianças devido às enteroparasitoses. Desta maneira 
os resultados obtidos neste estudo nos fazem refletir sobre a necessidade de desenvolvimento de ações 
de controle e programas de educação em saúde, com o tratamento de crianças acometidas, bem como, 
mudanças nas condições ambientais nestas populações, para que haja melhoria da qualidade de vida 
não apenas das crianças, mas para a população local em geral. Por fim, conclui-se que este trabalho 
atingiu ao objetivo proposto inicialmente, onde crianças que apresentaram algum tipo 
enteroparasitoses realizaram o tratamento e a comunidade conscientizadas sobre a importância da 
prevenção e tratamento de enteroparasitoses. 
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